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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penyakit kulit pada anak sering ditemukan sering ditemukan dan dapat bersifat transien, kronik dan rekuren. Sebanyak 18 studi
pravelensi umum melaporkan angka pravelensi tinggi untuk penyakit kulit (21% - 87%). Karakteristik individu seperti umur, jenis
kelamin, status gizi, genetik dapat mempengaruhi terjadinya kejadian penyakit kulit pada anak. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahuai hubungan karakteristik individu yaitu umur dan jenis kelamin dengan kejadian penyakit kulit pada anak. Jenis
penelitian ini adalah analitik observational dengan menggunakan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan di Poli Kulit dan
Kelamin RSUDZA Banda Aceh dari bulan Juli 2014 hingga Januari 2015.  Penelitian ini berjumlah 88 subjek yang telah dipilih
berdasarkan teknik pengambilan data random sampling serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian didapatkan
umur 1 â€“ 5 tahun (21,6%), 6 â€“ 12 tahun (33%), 13 â€“ 17 tahun (45,5%), jenis kelamin laki â€“ laki (51,5%), perempuan
(48,9%). Berdasarkan hasil uji Chi-square menunjukkan terdapat hubungan antara umur (p= 0,000) dan jenis kelamin (p=0,027)
dengan kejadian penyakit kulit pada anak. Kesimpulan karakteristik individu yaitu umur dan jenis kelamin  berhubungan dengan
kejadian penyakit kulit pada anak.
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ABSTRACT
Skin diseases of children often happen. It can be transient, chronic, recurrent. A total of 18 studiesin developing country has been
reported that skin diseases of children is very high ( 21% - 87%). Characteristics individual like age, gender, nutritional status,
genetic can affect skin diseases of children. The purpose of the research is to analyze the relationship between the individual
characteristics with skin diseases of children. This research is using observational analytic with cross sectional . This research has
been doing at skin and venereal clinic RSUDZA Banda Aceh from july 2014 until January 2015. This research has 88 subject which
fulfill inclusion and exclusion criteria. The result showed  age 1 â€“ 5 years (21, 6%), 6 â€“ 12 years (33%), 13 â€“ 17 years (
45,5%), male (51,5%), female (48,9%). Based on Chi-square test there is relationship between age (p= 0,000) and gender (p=
0,027) with skin diseases of children. Conclusion there is relationship between individual characteristics are age and gender with
skin diseases of children.
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